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ETUDES DE SCIENCES HUMAINES ErJ COTE D'IVOIRE :
ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE.
Cette bibliographie n'a pas la prétention de se vouloir exhaustive.
Elle nlest qu'une tentative de classification d'éléments de documentation histo-
rique, géographique, démographique, économique, sociologique, ethnologique et lin-
guistique très divers, recueillis au cours d'un dépouillement systématique des fi-
chiers des principales bibliothèques spécialisées, instituts et sociétés de re-
cherche publiques ou privées de Paris, et de la consultation d'un certain nombre
de catalogues et revues bibliographiques dont la liste sera donnée ci-après.
Il n'a pas été possible d'éviter la répétition d'un m@me titre à plusieurs
endroits différents, étant donné la nature complexe de certaines études, et la ten-
tative de présentation de l'état des recherches selon les groupes ethniques. Mais
ces rappels ont été évités au maximum, et il est indispensable de procéder à des
recoupements pour avoir un inventaire global des travaux relatifs à telle ou telle
région de CBte d'Ivoire.
Il est bien clair que cet essai de bibliographie ne doit @tre considéré
que comme un instrument de travail, à l'origine nullement destiné à la diffusion,
avec toutes les imperfections, lacunes, voire même erreurs qu'en tant que tel il
peut comporter. Aussi la plus active collaboration est-elle sollicitée de tous ceux
qui consulteront cette ébauche et auront critiques, rectifications, et compléments
à fournir. Nous souhaitons que le maximum de données nous parvienne dans ce sens au
Centre DRSTOM d'Adiopodoumé, B.P. 20 - ABIDJAN -Cate d'Ivoire.
Alors seulement, il sera possible de procéder à l'établissement d'un in-
ventaire systématique, et partant plus complet des études et travaux de Sciences
Humaines effectués en CBte d'Ivoire.
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1. LISTE DES BIBL10TH~QU~2 CONSULTEES.
Musée de l'Homme. Place GU Trocadéro, 16°.
- Centre de Documentation pour la Commu~auté. 20 , rue de la Boétie, 8°.
Bibliothèque Nationale. 58 1 rue Richelieu, 2°.
- Bibliothèque C8 la Sorbo~ne. 17 f rue de la Sorbonne, 5°0
- Centre d; ë:tudes ,~,frisuiI"'cs < 20 , rue de la Baume ,8° •
- CA DAN (Centre d'Qnb~yse cl~=ument2i13 pour l'Afrique Noire).
293 , Aven:J8 DGlJ:TIeonil, 12°,
- Archives Nationales, SectiGn Outre-~1er, 27, rue Oudinot, r.
- Ministère de la CO:;fJération. 20, rue Monsieur, 7D •
- Centre de Document2'~iu~ cl; ethnologie comparée. 19, avenue d'Iéna, 16°.
- La Documentaticn F:::é:lnçaü_~c 16, rue Lord-Byron, 80 •
- BCEOM. 90, Bd de Latour-..;-1aubourg, 7 0 •
- BDPA. 233, Bd Saint-Ger~3in , 7°.
- C1NAM. 4: rue dlAboukir , 2°.
- COGERAF. 2, Avem-e de Ségu::: ? 7 D •
- IEDES. 58 , Bd Ar2go ? 13°.
INSEE. 29, Quai Branly , 7°.
- IRFED. 29, Place du March§ Saint-Honoré, 1er.
- DRSTDM. 24, rue Bayard , 8° c
- SEDES • 67: rue de Lille , 7°.
3. CATALOGUES ET REVUES BIBLJ~GRAPHIQ!IE5.
- Africa Bibliography Series. West Africa. Ruth Jones.
International African Institute 1958.
Bibliographie Géographique Internationale,
Bibliographie Internationale des Sciences Sociales.
UNESCo~ Paris. 4 parties :
1. Bibliographie Internationale de Sociologie.
2. Bibliographie Internationale de Science politique.
3, Bibliographie Internationale de Science économique.
4. Bibliographie Internationale d'Anthropologie Sociale et
Culturelle.
- Bibliographie eihnographique de llAfrique Sud-Saharienne.
Musée Royal de l'Afrique Centrale. Tervuren. 1961. Belgique.
La Documentation Française. Paris. Sélection Bibliographique nO 30 : Afrique.
COISEL Nicole: llAfrique à '~ravers les publications de la documentation
française. (Bibliographle 1945-1961). Paris. La Documentation Française.
1961. 110 p.
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- Conseil Scientifique pour l'Afrique au Sud du Sahara: répertoire des études
économiques intéressant l'Afrique au Sud du Sahara. Londres CCIA. 1960. 301 p.
- FORGES (G. de) : Notice bibliographique des principaux ouvrages français ré-
cents intéressant les territoires français d'O.M. Ministère de la Coopération.
1961. 61 p.
- HOlAS (B.) : Ouvrages et articles 1944-1962. Paris 1962. 70 p.
- JOUClA : Bibliographie de l'A.O.F. 1937. 704 p.
- PAUVERT et PALAU-MARTI: Bibliographie africaniste. 1950.
- RYDINGS (H.A.) : The bibliographies of West Africa. 1961. 36 p.
- SERESA : Eléments de documentation: Afrique Occidentale. Vol. V CBte
d'Ivoire. 70 p.
- Soviet writing on Africa. Oxford 1963. 93 p.
- TUAIllON : Bibliographie critique de l'Afrique Occidentale française. 1936.
52 p.
- Revue Africa.
Bulletin analytique de documentation politique, économique et sociale contem-
poraine. FNSP. 27, rue St-Guillaume, Paris 7°.
- Bulletin de l'IFAN.
- Mémoires de l'IFAN.
- Etudes Eburnéennes.
la plupart des ouvrages, études et articles cités dans cet inventaire bi-
bliographique peuvent Stre consultés soit à la Bibliothèque du Musée de l'Homme,
Place du Trocadéro, soit au Centre de Documentation pour la Communauté, 20, rue de
la Boétie.
les rapports économiques officiels postérieurs à l'année 1960 sont dispo-
nibles au Ministère de la Coopération, 20, rue Monsieur.
PARIS, JUIN 1964.
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Pour faciliter les recherches, les titres de cette bibliographie ont été
disposés selon un ordre chronologique dont la clé est donnée ci-après :
*
**
publications antérieures à 1945
publications de 1945 à 1960
*** publications postérieures à 1960
NB. ABREVIATIOI\lS COURANTES
Ab. Abidjan.
CEA Cahiers d'Etudes Africaines.
CI Cate d'Ivoire.
COM Cahiers d'Outre-Mer.
Et. Eb. Etudes Eburnéennes.
MC : .•Marchés Coloniaux.
lv : Travail.
I. G E N E R ALI TES
OUVRAGES GENERAUX. RELATIONS DE VOYAGES. COUTUMES.
DROIT. VIE POLITIQUE. ENSEIGNEMENT. URBANISME. DIVERS.
1. OUVRAGES GENERAUX.
BONNEAU (Lieutenant).
"La CBte d'Ivoire Il.
1898. (Petite histoire des opérations
militaires).
CHAPUT.
"Treille-Laplène et la croissance de la
CBte d' l voire française".
Revue de l'Institut des Colonies.
1949. p. 87-1 59.
CHIVA5-BARON (Cl.).
"CBte d' Ivoire" •
Paris. 1939. 218 p.
CLOZEL (François).
"10 ane à la CBte d'Ivoire".
1906. 350 p.
EYSSERIC (J.).
"Rapport sur une mission scientifique
à la CBte d'Ivoire".
Paris. Imprimerie Nationale. 1899.
FISCHER.
"Une colonie de grand avenir
la CBte d'Ivoire".
Le Monde Colonial illustré. nO 102.
p. 33 à 39. 1932.
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GAUBE (M. Cl.).
La CBte d'Ivoire, son présent et son
avenir.
Paris. 1901. 97 p.




"La CBte d' l voire le pays, les
tants".
Paris. 1917. 220 p.
JOSEPH (Gaston).
"La CBte d'Ivoire".
Paris. 1944. 234 p.
LE BARBIER (Louis).
"La CBte d1 Ivoire" •
Paris. 1916. 215 p.
MmmIER (Marcel).
"France Noire".
(CBte d'Ivoire et Soudan).
1894. 298 p.
PEUCHGARIC Aîné.
"CBte Occidentale de l'Afrique; CBte
d'Or, géographie, commerce, moeurs".
Paris. Challamel. 1857.
RESTE (J.F.).
"Terres d'ombre et de lumière".
Paris. 1936. 214 p.
STUHL (Général).
"Afrique Française. Cameroun. A.E.F. C.I."
Paris. 1934. 111 p.
VERDIER (Arthur).
"Trente cinq années de lutte aux colonies".
Paris. Jas. André. 1897. 360 p.
VILLAMUR (Roger).
"Notre Colonie de Côte d'Ivoire".
1903. 399 p.








"Le pays et l'homme" (C.I.).
na 1. p. 13-1 8•
ARTHAUD (P.).
"Le grand complot des négriers".








"Notre Maroc". 10. nO spécial.
Août 1952. 70 p.
Cahiers CHARLES de FOUCAULD.
1954. 9ème série. Vol. 35-36.
3ème édition. 4ème trimestre. 2 volumes.
IlLa Côte d'Ivoire".
Série d'articles de divers auteurs con-
sacrés à la Côte d'Ivoire".
CHAFFARD.
"La République de CBte d'Ivoire".
Série d'articles groupés par Georges
Chaffard, nO spécial de Europe F.O.M.,
nO 351. févr. 1959.
Documentation Française.
"La République de Côte d'Ivoire".
Notes et Etudes documentaires nO 2.588.
Série DM. 1959. 59 p.
"Economie" (L').
IIf1i1onographie des Services d'DM: la C6te
d'Ivoire".
Sup. à l'Economie nO 645. 31 Juillet 1958.
IFAN.
"Présentation de la Côte d'Ivoire".
ND 5. Ab. 1953.
Ministère de la F.O.M.
"A.O.F. : la C6te d'Ivoire".
1950. 27p.
Monde diplomatique (Le).




Marchés tropicaux et médit.
ND spécial. nO 701. (18 av. 1959).
Notes et Et. documentaires 2.588.
"La République de CBte d'Ivoire".
7 Nov. 1959. 59 p.
BORY (Paul).
"Côte d'Ivoire, les hommes et leurs
oeuvres".
Casablanca. 1956. 61 p.
*** BOISSIN (R.).
"République de Côte d'Ivoire".





Revue Encyclopédique de l'Afrique.
39 p. Coll. "Af. de demain ll •
Supplément ·au n ll 1.
DESANTI (Dominique).
"Côte dl Ivoire Il.
Editions "Rencontres". 1962. 286 p.
Direction de l'Information de C.I.
"Aspects des départements de C.I.".
2ème édition. Ab. 1960. 227 p.
Documentation française illustrée.
IILa République de Côte d'Ivoire".
Février 1961. 30 p.
Europe - France o.M.




Paris. Geuthner. 100 p. 1963.
HOULET (Gilbert).
"Afrique Centrale : les Républiques
d'expression française".
Guide établi par G. Houlet. Paris.




Economie et politique. Juin 1961.
LE GUILLERME (M.).
"Conqu@te fraternelle en C.I.".
Paris. Nouvelles Editions latines.
1962. 128 p.
Marché~ tropicaux en Méditerranée.
"Côte d'Ivoire 1960".
Paris. 1960. n8 761.
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Ministero deI Cunmercio con l'Estero.
Roma :
"Costa d'Avorica".
Instituto Mezionale per il Commercio ex-
tero. 1963. 127 p.
Ministère de l'Information.
IIPanorama de la Côte d'Ivoire 1960".
1960. 103 p.
PEL[SSIER, JOURNAUX & PARISSE.




Bonn. 1962. 164 p.
Coll. "Die Lander Afrikas".
Band 25. Monographie régionale.
RUBON (R.) et SACX (M.).
IIGéographie : la cate d'Ivoire",
Paris. Istra. 1961.48 p.
Secrétariat d'Etat à l'Information.
IILa République de Côte d'Ivoire".
Paris. 1962. 71 p.
Secrétariat d'Etat à l'Information.
IIRepublic of the Ivory Coast : first year
of independance".
Ab. 1961. 52 p.
Service de l'Information.
Gouvernement de la C.I.
Abidjan et ses environs.
Paris. Imp. de Draeger. 48 p.
Vivante Afrique.
IICôte d'Ivoire".
N° 227. Juillet-aoOt 1963. 56 p.
2. RELATIONS DE VOYAGES.
LE HERISSE (René).
"Voyage en Dahomey et en Côte d'Ivoire".
Paris. 1903.
SEABROOK (William B.).
"Secrets de la jungle".
Paris. 1936. 104 p.
(Bibliothèque Nationale).
** FeSTER CASAS (José M.).
Impressiones de un viaje a la Costa de
Marfil •• 11.
Arch. Inst. Est. Af.
31 déc. 1954 •
Chroniques d'Outre-Mer.
"Enregistrement en C.I.".
N° 29. Oct. 1956.
JDSEPH (G.).
"Manuel de Palabres".
Colonie de la C.I.
Bingerville. 1916. B4 p.
FRDELICH (J.C.).
"La Justice de droit local".
1956. Imp. Off. de la C.I.".
159 p.
DELAFOSSE (Maurice).
"Les frontières de la C.I., de la
Côte d'Or et du Soudan".
190B. 256 p.
Coutumiers juridiques de la CBte
d'Ivoire.
Adm. des Colonies. 1937.
Archives HC. Dakar.
3. COUTUMES. DROIT. VIE POLITIQUE.
Coutumiers juridiques de l'A.O.F.
t. III. 612 p.




IlAu pays des éléphants ll •
1952. 120 p.
** BARTHELEMY (Chef de Bataillon).
"La Côte d'Ivoire à l'heure de la loi-
cadre". Conférence faite au CMISOM le
17 avr. 1958.
Paris. CMISOM. 1958. 29 p.
* CLOZEL (François).




El NGE R (J.).
"Une vie d'explorateur
route de L.G. Binger".
Paris. 1938.
PETIT (Jeanne).
"Vers le soleil de minuit. L'Afrique
mystérieuse; ou un mois dans la
paillote".
Gerardmer. 1955. 97 p.
BRETIGNERE (Amédée).
"Aux temps héroiques de la Côte d'Ivoire:




Journal de voyage et notes d'un neveu
et agent de Verdier en Côte d'Ivoire.
* ARNAUD (Louis).
"Binger et sa mission. Extraits de la
relation de voyage choisis sous la
direction diA. Charton".
Educ. Af. 24-88. Nû spécial.
193'3. 119 p.
BINGER (L.G.),
l:D'J Niger au Golfe de Guinée Il •
Paris, Hachette. 1892. 2 vol.
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Economie.
"La C.I. et les unions africaines".
Paris. 8 Juin 1961.
Documentation Française.
Recueil Penant : numéro spécial sur la
C.I. 1. 1962.
DESANTI (Dominique).
"Situation politique de la C.I.".
La Vie africaine nO 36. Mai 1963.
Europe - F.D.M.
"La nouvelle C. 1. et les autres Etats
de l'Entente".
Déc. 1960. 15. 51.
Ministère de la Justice.
"Code de nationalité ivoirienne".
Ab. Imprimerie Nationale. 1962. 122 p.
Imprimerie Nationale.
"Constitution de la République de CBte
d'Ivoire" •
Ab. 1962.45 p.
Journal Officiel de la R.F.
"Traité et accords de coopération et de
défense franco-ivoiriens".
Paris. 1962. 63 p. nD 62. 19 févr. 1962.
LE GDNIDEC (P.F.).
"Les principes fondamentaux du régime po-
litique de la C.I."
Paris. La Doc. afric. 1961.
GU ITON (R. T• ) •
"Le style ivoirien et l'unité africaine".
Jeune Afrique. 12-15 mars 1962.
MDUSSET (P.).
"La Rép. de M. Houphouët-Boigny à
l'heure de l'indépendance".
Rev. des deux Mondes. 15 Sept. 1960.
154-270. (L'avenir politique de la
Côte d'Ivoire).
GRAVIER (Marthe).
"Les Etats du Conseil de l!Entente".
Thèse Univ. de Paris. Fac. Droit & Sc.
économiques. 1963. 185 p.
HAMON (Léon).
"Le parti fédéral africain et le rassem-
blement démocratique africain, de la que-
relle fédéraliste à l'indépendance •••"
(1959-1960) •
Rev. Juridique et politique d'D.M. 1961.
3 Juillet. P. 337-353.
an accele-
ALEXANDER (A.S.).
"The Ivory Coast constitution
rator, not a brake".
AMON D'ABY (F.).
"Croyances religieuses et coutumes juri-
diques des Agni de la COte d'Ivoire".
Paris. 1960. 184 p.
WALLERSTEIN (Maurice).
"The emergence of two west african na-
tions : Ghana and the Ivory Coast".
1959. Microfilm AC1• NI 59.3139.Columbia University.
COMTE (G.).
"La coopération franco-ivoirienne et
l'application des accords".
Europe - F.D.M. Juillet 1962.
Revue Française des Sciences Politiques.
"La vie politique en Afrique Noire".
(articles de F. Luchaire, G. Balandier,




"DiJ en est le Conseil de l'Entente?
n D 389. 1962.
"..
PENANT (Rev.).





"La CtHe d'Ivoire et les fêtes de l'indé-
pendance". 1961 •
BAOM. 4 Br. 1686.




"PDlitics in the Ivory Coast".
West africa ne 2252-2253-2255. 1960.
4. ENSEIGNEMENT.
JERUSALEMY (M.).
"Rapport sur la mission de l'éducation
de base en C.I." (1955).
Centre interafricain de l'Information.
Mars 1958.
***
Service de la Statistique et de la Mée.
"L'enseignement en C.I. à la fin de
l'année scolaire 1960-61".
Suppl. trim. Bull. mens. Statist.
2ème trimestre1961. 61 p.
SER l EYX (J.)
"Bilan de 2 années de formation profes-
sionnelle en Afrique Noire au niveau des
techniciens de commandement".
L'ind. de C.I. Dakar. Ab. nU 37.
Juin 1961.
5. URBANI SME.
Service de la Statist. et de la Mée.
"Quelques données sur l'habitat à Abid-
jan en 1955".
Suppl. trime Bull. mens. Statist. Ab.
2ème trime 1960. 59 p.
*7.-* BDPA.
"Etude de quelques problèmes posés par
la formation des jeunes ruraux ivoirienQ
dans las camps de jeunesse et à l'école
des cadres de Bingerville". Paris. 1962.
BOMY (J.).
"L 1em.ieignement super~eur en C. 1." •
Penant. Paris. vol. 71. nU 689.
nov .-déc. 1961.
l'''AGI'JEN (A.).
"Enseignement agricole, encadrement et
animation rurale en C.I.".
BDPA. Paris. Juil.-oct. 1961.
MAGNEN (M.).
"Un exemple de projet d'encadrement
et d'animation du milieu rural".
Stage de réimprégnation. 20-30 Sept.
1962. Section développement rural.
Ministère de la Coopération. Paris.
Octobre 1962. 10 p.
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GENNET (Ph.).
Le plan directeur d'urbanisme d'Abidjan.
Ind. et trav. d'O.M. nU 100.
Paris. Mars 1962.
GRIS (C.).
"Le programme gouvernemental en matière
d'habitat".
Europe. FOM. Juil. 1962.
KONAN KANGA (A.).
"Abidjan et son plan d'urbanisme".
Europe FOM. déc. 1963. p. 35-39.
MILLIER (Jean).
"L'immeuble des 220 logements d'Abidjan,
formule nouvelle pour rénover l'habitat
dans les villes africaines".
Corn. France. Europe. 12. Sept.-oct. 1960.
6. DIVERS.
* ANTDNETTI (R.).
:'La C.I., porte du Soudan".
Paris. 1921. 15 p.
JOSEPH (Gaston).
"En C.I. : l'erreur des trois villes".
Af. Française. Mem. colon. 27. 1917.
MILLE (Pierre).
"Exposition de la C.I.".
Catalogue raisonné, par MM. p. Mille,
Delafosse, Dandy et Gentil. 1900. 60 p.
** Livret-guide de la Cete d'Ivoire, publié
à l'occa~ion de la 5ème conférence deQ
Africanistes de l'Ouest.
Ab. 1FAI\I. 1953. 78 p.
RAHM, U.
"La Côte d'Ivoire, centre de recherches
tropicales".
Acta tropica. 11. 1954.
RESTE (F.J.).
"La C.I. et son destin".
A.o.F. Fév. 1951, nCl 1, p. 9-12.
SERESA (Société d'Et. et de Réalisations
écon. et soc. dans l'agriculture) :
"Eléments de documentation: Af. occident."
1959. vol. V : Côte d'Ivoire.
Ronéot. 70 p.
*** Annuaire National de la C.I.
"Abidjan 1964". 196 p.
BADEL (F.).
"Entre le communisme et le néo-colo-
nialisme, un socialisme africain 7".
Communauté F~. Europe. Janvier 1961.
BOND (S.).
"La Costa d'Avorica".
La Voce dell'Africa. Roma anno V. nO 5.
Monog. régionale. 1961.
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Cahiers d'action religieuse et sociale.
"La Côte d'Ivoire".
Paris. 1er déc. 1961. nO 332.
Monog. régionale.
Commission nationale de géographie de
CBte d'Ivoire:
"La Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde".
Ab. 1961. BAoM 4° 2117.
"Développement africain" (Le).
"Flash sur la Côte d'Ivoire".
Alger. Av. 1961. nO 2.
"Economist".
"France on the Ivory Coast".
18 AoOt 1962.
Europe F.o.M.
"La C.I. après l'alerte".
Ne 407. Déa. 1963. p. 13-84.
Ministère de la Coopération. Paris.
"Liste des études et rapports rassemblés
au centre de documentation de la Sous-
direction des Et. Génér.
Liste nO 1, arrêtée au 1/2/1963.
Ministère de la Coopération.
"Equipement de la TV de la C. 1." •
Rapport de présentation. Paris. 1963.
II. HIS TOI R E
* ANGOUlVANT (G.).
"la pacification de la Côte d'Ivoire".
1908-1915. Méthodes et résultats.
1916. 395 p.
BONNEAU.
"La Côte d'Ivoire. Notions historiques et
géographiques". 100 p.
BOUET-WIllAUMEZ.
"le commerce et la Traite des Noirs à la
CSte Occidentale d'Afrique".
Paris. Imprimerie Nationale. 1848. 225 p.
BUllOCK (Fred).
"la fondation de la colonie française de
C.I.".
Le Courrier de Londres. 1912. 79 p.
LEMERCIER de MAISONCELLE (Marcel).
I1Treille-Laplène ou Binger ?
La vérité sur la fondation de la Côte






"Instructions générales données de 1763
à 1870 aux gouverneurs et ordonnateurs
des Etablissements français en Afrique
Occidentale".
Paris. Soc. d'Inst. des Col. franc.
1921. 2 vol.
** ARBOUSSIER (G. d').
"la vérité sur la répression en C.I."
suivie de
"Les leçons de la lutte des populations
de la C.I." par Doudou Gueye.
1950.
HOlAS (B.).
"Un document authentique sur Samory".
Notes of IFAN. 74. av. 1957.
*** ATGER (Paul).
"La France en C.I. de 1843 à 1893 :
cinquante ans d'hésitations politiques
et commerciales".
Dakar. 1962. 204 p.
CLERICI (André) sous la direction de
"Histoire de la Cite d'Ivoire".
Ab. CEDA. 1962. 160 p.
DUPREY (Pierre).
"Histoire des Ivoiriens" naissance
d'une nation.
Ab. Imprimerie de la C.I.
1962.236 p.
SCHNAPPER (Bernard).
"La politique et le commerce français




III. D E M 0 G R A PHI E
DONNEES STATISTIQUES. MAIN D'OEUVRE.
MIGRATIONS.
1. DONNEES STATISTIQUES.
** Direction de la Statistique et des Ets.
Economiques et Démographiques :
"Perspectives démographiques de la C.I."
1959. nD 1 du supplément au bulletin men-
suel de la statistique. p. 49-56.
Direction de la Statistique et des Ets.
Economiques et Démographiques :
"Quelques données sur l'habitat en 1955".
Supplément au Bulletin mensuel de la
Statistique.
1960. nD 2. p. 45-59.
MAHCHALANT (Le).
"La population yacouba-toura-ouobé dans
la Subdivision de Man: résultats d'une
enquête démographique".
1948-1949.
Bull. méd. A.o.F. 7. 2. 1950.
Service de la Statistique Générale et de
la Mécanographie :
"Répertoire des villages de la C.I.".
Ab. 1955. en 2 fascicules:
1. Classement par circonscriptions
adminis. : 477 p.
2. Classement alphabétique: 273 p.
Service de la Statistique Générale et
de la Mécanographie :
"Recensement de la commune d'Ab. 1955".
Résultats définitifs. Paris. 1960. 105 p.
(résultats par quartiers et groupes eth-
niques) •
***
Direction de la Statistique et des Etudes
économiques et démographiques :
"Recensement des centres urbains
d'Abengourou, Agboville, Dimbodro et Man.
1956-57" •
Résultats définitifs. 113 p.
Service de statistiques de la FClM :
"Etude démographique du 1er secteur agri-
cole de la C.I.". 1957-58.
Paris. 1958. 36 p.
Bulletin de Statistiques de la C.I.
Supplt. trime 3ème trime 1960. 64 p.
"Villages de C.I. et population adminis-
trative : Rappel de l'organisation ad.
Recensement adm. Répartition de la po-
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